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• Federica Bastiani è dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Vita – Unità di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Trieste; Marie-Joséphe Saurel-Cubizolles è epidemiologa presso l’INSERM (Institut 
National de la Santé Et de la Recherche Médicale) di Parigi; Patrizia Romito è professoressa associata presso il 
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Amici/he, colleghi/e 57,6 
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Accessi precedenti al CAV 4,0 19,4 19,6   19,2 20,2   18,0 22,0 
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